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と
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済
事
業
長
上
深
雪
(龍
谷
大
学
大
学
院
)
は
じ
め
に
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
の
宗
教
政
策
の
転
換
以
来
、
仏
教
諸
宗
は
、
国
家
の
政
策
路
線
に
あ
わ
せ
て
自
ら
を
再
編
成
さ
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
ち
い
っ
た
。
な
か
で
も
本
願
寺
教
団
で
は
、
真
俗
二
諦
の
教
義
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
を
「臣
民
」
と
し
て
育
成
し
、
天
皇
制
国
家
体
制
下
に
再
編
成
す
る
と
い
う
政
策
の
一
翼
を
積
極
的
に
担
っ
て
き
た
。
明
治
期
に
お
け
る
教
団
が
か
か
わ
っ
て
き
た
慈
善
事
業
の
数
々
は
、
い
わ
ば
体
制
に
自
己
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
(
　
)
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
宗
を
擁
護
し
、
そ
の
発
展
を
期
待
し
て
行
な
っ
た
活
動
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
。
本
願
寺
教
団
が
慈
善
事
業
に
着
手
し
た
主
体
的
契
機
は
、
疲
弊
に
喘
ぐ
門
信
徒
を
目
前
に
し
て
、
公
的
救
済
が
未
整
備
な
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
救
済
が
教
義
の
上
か
ら
(
2
)
も
必
要
と
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
慈
善
の
一
つ
の
契
機
に
他
な
ら
ず
、
本
質
的
に
は
天
皇
制
国
家
体
制
を
温
存
さ
せ
、
列
国
に
対
抗
す
る
べ
く
資
本
主
義
を
発
達
さ
せ
る
た
め
に
作
用
し
た
慈
善
活
動
で
あ
り
、
公
的
救
済
を
代
替
し
社
会
問
題
と
し
て
萠
芽
し
つ
つ
あ
っ
た
民
衆
の
貧
困
問
題
を
隠
蔽
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
日
清
・
日
露
戦
争
時
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
教
団
を
あ
げ
て
戦
争
協
力
体
制
を
し
き
、
国
民
の
多
大
な
犠
牲
の
上
に
戦
争
を
遂
行
し
て
い
く
上
で
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
軍
人
遺
家
族
の
援
護
を
、
政
府
の
思
惑
ど
お
り
に
果
た
し
一54一
(
m
)
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
民
衆
教
化
に
お
け
る
教
団
の
力
は
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
、
教
団
自
身
に
と
っ
て
自
宗
擁
護
に
根
ざ
し
た
教
化
活
動
の
一
つ
と
し
て
の
慈
善
事
業
は
、
ま
た
国
家
に
と
っ
て
も
社
会
教
化
の
手
段
と
し
て
利
用
価
値
の
あ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
露
戦
争
後
の
地
方
改
良
運
動
や
、
そ
れ
と
一
体
に
行
な
わ
れ
た
感
化
救
済
事
業
の
推
進
に
お
い
て
宗
教
家
や
宗
教
そ
の
も
の
の
利
用
が
巧
妙
に
な
さ
れ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
日
露
戦
争
後
に
お
い
て
本
願
寺
教
団
が
い
か
に
社
会
事
業
と
か
か
わ
っ
て
き
た
か
、
主
に
地
方
改
良
運
動
や
感
化
救
済
事
業
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
日
露
戦
争
後
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
時
期
は
井
上
友
一
を
は
じ
め
小
河
滋
次
郎
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
救
済
思
想
が
展
開
さ
れ
た
時
代
で
あ
り
、
教
団
の
救
済
思
想
と
も
関
わ
ら
せ
て
論
じ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
本
論
文
に
お
い
て
は
、
地
方
改
良
運
動
や
感
化
救
済
事
業
が
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
な
が
ら
、
本
願
寺
教
団
が
地
方
で
か
か
わ
っ
た
慈
善
・
社
会
的
活
動
に
つ
い
て
整
理
し
、
地
域
活
動
と
し
て
の
仏
教
婦
人
会
の
活
動
展
開
に
注
目
し
て
み
た
い
。
一
地
方
改
良
運
動
と
感
化
救
済
事
業
明
治
五
年
の
「
三
条
教
則
」
を
無
条
件
に
受
け
入
れ
て
以
来
、
本
願
寺
教
団
は
「真
俗
二
諦
」
論
を
教
学
路
線
と
し
て
教
団
の
再
編
成
を
は
か
り
、
近
代
天
皇
制
国
家
と
癒
着
し
な
が
ら
、
民
衆
教
化
・
支
配
の
一
翼
を
担
つ
て
き
た
。
そ
し
て
、
結
局
は
、
日
露
戦
争
後
の
明
治
四
五
年
(
一
九
一
二
)
二
月
に
行
わ
れ
た
「
三
教
会
同
」
に
よ
っ
て
、
一
層
国
家
の
政
策
路
線
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
吉
田
久
一
は
、
仏
教
は
日
露
戦
争
後
に
お
い
て
帝
国
主
義
政
策
に
再
編
(
4
)
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
も
支
配
下
に
お
き
、
さ
ら
に
宗
教
政
策
を
強
化
し
よ
う
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
三
教
合
同
」
は
原
敬
(当
時
内
務
大
臣
)
の
主
催
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
が
、
「床
次
構
想
」と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
内
務
次
官
の
床
次
竹
次
郎
の
(
5
)
提
唱
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
三
教
会
同
」
の
持
た
れ
た
意
図
は
、
「
精
神
上
の
慰
安
」
を
国
民
に
与
え
て
、
経
済
的
利
害
の
対
(
6
)
立
を
緩
和
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
新
仏
教
同
志
会
か
ら
、
宗
教
を
国
家
政
策
に
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
　
　
　
し
て
反
対
運
動
が
お
き
た
が
、
結
局
三
教
合
同
に
よ
っ
て
「
ー
一
、
吾
等
は
、
各
其
教
義
を
発
揮
し
、
皇
運
を
扶
翼
し
、
益
々
国
民
道
徳
一55一
の
振
興
を
図
ら
ん
事
を
期
す
。
一
、
吾
等
は
、
当
局
者
が
宗
教
を
尊
重
し
、
政
治
、
宗
教
及
び
教
育
の
間
を
融
和
し
、
国
運
の
伸
張
に
資
(
　
>
せ
ら
ん
こ
と
を
望
む
」
こ
と
が
決
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
議
に
よ
っ
て
、
基
本
的
に
は
、
明
治
以
後
本
願
寺
教
団
の
天
皇
制
国
家
へ
の
体
制
内
化
は
変
る
こ
と
な
く
押
し
進
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
対
外
的
な
点
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
浸
透
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
体
制
を
早
急
に
確
立
す
べ
く
推
進
さ
れ
て
き
(
9
)
た
国
教
神
道
体
制
は
そ
れ
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
た
時
点
で
、
排
除
す
る
方
向
を
一
転
し
て
支
配
下
に
お
く
宗
教
政
策
へ
と
転
換
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
明
治
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
民
衆
へ
の
浸
透
力
と
、
積
極
的
な
社
会
的
活
動
を
も
、
仏
教
と
同
様
に
国
家
の
政
策
路
線
の
中
に
く
み
こ
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
諸
団
体
の
抱
え
込
み
は
、
続
く
大
正
八
年
(
一
九
一
九
)
の
「
五
大
要
綱
」
制
定
と
同
時
に
、
一
般
国
民
へ
そ
の
普
及
徹
底
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
仏
教
各
宗
管
長
を
内
務
省
に
　
o
　
招
集
し
た
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
の
社
会
教
化
の
側
面
と
民
衆
へ
の
浸
透
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
具
体
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
以
上
に
み
ら
れ
る
宗
教
の
積
極
的
利
用
1
い
い
か
え
れ
ば
国
家
の
下
僕
と
し
て
の
宗
教
の
国
家
へ
の
一
体
化
は
す
で
に
国
家
官
僚
に
お
い
て
は
日
露
戦
争
後
か
ら
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
改
良
運
動
や
感
化
救
済
事
業
を
進
め
て
い
く
上
で
宗
教
そ
の
も
の
の
利
用
と
宗
教
家
の
把
握
が
不
可
欠
の
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
述
の
「
三
教
会
同
」
は
こ
の
延
長
線
上
の
頂
点
(
　
)
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
日
露
戦
争
後
の
社
会
状
況
を
見
な
が
ら
、
地
方
改
良
運
動
や
感
化
救
済
事
業
の
必
然
性
、
そ
こ
で
の
宗
教
の
役
割
、
宗
教
側
i
特
に
本
願
寺
教
団
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
日
清
・
日
露
両
戦
争
の
勝
利
を
経
て
、
我
が
国
は
帝
国
主
義
段
階
へ
と
突
入
し
て
い
き
、
日
本
資
本
主
義
は
飛
躍
的
な
発
展
を
み
せ
る
が
、
こ
れ
は
国
民
の
多
大
な
犠
牲
と
窮
迫
の
上
に
な
し
え
た
発
展
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
日
清
戦
争
後
、
日
露
戦
争
に
備
え
て
の
軍
備
増
強
の
た
め
の
増
税
と
物
価
騰
貴
に
よ
っ
て
国
民
の
生
活
は
ま
す
ま
す
窮
迫
し
た
。
日
露
戦
争
に
人
る
と
、
さ
ら
に
深
刻
な
様
相
を
呈
し
、
一
方
で
は
産
業
資
本
が
確
立
し
、
独
占
資
本
が
形
成
さ
れ
る
が
、
他
方
で
は
平
和
産
業
の
圧
迫
に
よ
る
失
業
者
の
増
大
、
加
え
て
戦
後
に
お
け
る
大
凶
作
等
が
作
用
し
、
国
民
生
活
の
一
層
の
窮
乏
化
が
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
農
村
に
お
い
て
は
小
作
争
議
が
頻
発
し
、
農
民
層
の
分
解
が
進
行
し
た
結
果
、
農
村
は
労
働
者
の
供
給
源
と
な
り
、
農
一56一
(
12
)
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
流
出
が
増
加
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
労
働
者
階
級
の
増
大
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
都
市
に
お
け
る
労
働
者
の
生
活
状
態
も
、
戦
後
の
恐
慌
(
一
九
〇
八
)
の
中
で
一
層
悪
化
を
た
ど
り
、
労
働
争
議
の
激
発
を
招
来
し
た
。
前
述
し
た
よ
う
な
労
働
者
数
の
増
大
と
と
も
に
、
階
級
対
立
は
激
化
し
、
資
本
と
労
働
と
の
対
(
　
)
立
は
次
第
に
明
確
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
二
村
一
夫
が
、
明
治
四
十
年
(
一
九
〇
七
)
を
第
二
回
目
の
労
働
運
動
の
高
揚
期
と
と
ら
(
14
)
え
て
い
る
よ
う
に
、
造
船
所
や
鉱
山
、
炭
鉱
な
ど
、
「
近
代
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
が
大
規
模
に
形
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
」
で
ス
ト
ラ
イ
キ
(
15
)
や
労
働
争
議
が
激
発
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
明
治
三
九
年
(
一
九
〇
六
)
に
日
本
社
会
党
が
結
成
さ
れ
、
社
会
主
義
運
動
と
労
働
運
動
が
結
合
し
た
こ
と
は
、
「
帝
国
主
義
世
界
体
制
(
16
)
に
伍
し
う
る
国
内
体
制
」
を
つ
く
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
支
配
階
級
に
と
っ
て
は
、
早
急
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
貧
困
問
題
は
も
は
や
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
社
会
的
な
問
題
と
し
て
現
れ
、
ま
た
労
働
運
動
の
萌
芽
も
み
ら
れ
る
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
国
家
の
貧
困
問
題
に
対
す
る
認
識
は
井
上
友
一
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
い
ま
だ
惰
民
感
を
払
拭
せ
ず
、
国
家
の
行
う
救
済
策
は
「
恤
救
規
則
」
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
労
働
運
動
や
社
会
主
義
運
動
が
高
ま
る
中
で
明
治
四
十
年
に
刑
法
を
制
定
、
続
く
翌
年
に
は
感
化
法
改
正
と
、
治
安
対
策
を
強
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
共
に
、
全
国
町
村
に
対
し
て
は
地
方
改
良
運
動
が
、
都
市
部
に
お
い
て
は
感
化
救
済
事
業
が
共
に
明
治
四
一
年
(
一
九
〇
(
17
)
八
)
内
務
省
に
よ
っ
て
強
力
に
推
進
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
救
済
の
国
家
責
任
を
回
避
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
治
安
対
策
を
強
化
し
、
他
方
で
は
民
間
レ
ベ
ル
で
の
救
済
事
業
を
奨
励
す
る
と
共
に
人
心
の
教
化
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
地
方
改
良
運
動
は
、
欧
米
列
強
諸
国
に
対
抗
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
国
家
の
「
細
胞
」
た
る
地
方
自
治
体
"
市
町
村
の
「健
全
な
発
達
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
国
民
統
合
の
課
題
を
市
町
村
レ
ベ
ル
ま
(
　
)
で
お
ろ
し
、
天
皇
を
頂
点
と
し
た
国
家
体
制
の
強
化
を
目
的
と
し
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
方
自
治
体
に
注
目
し
、
そ
の
レ
ベ
ル
で
「
忠
君
愛
国
ノ
精
神
」
と
「
敬
神
念
祖
ノ
観
念
」
を
持
(
19
)
つ
「
勤
倹
行
ノ
公
民
」
を
育
成
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
日
露
戦
後
経
営
の
第
一
の
課
題
と
さ
れ
た
「
国
力
の
充
実
」
は
達
成
で
き
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
社
会
不
安
の
高
ま
り
を
「国
民
の
道
義
」
を
高
あ
る
こ
と
で
抑
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
旦
ハ体
的
に
は
市
町
村
財
政
の
確
立
と
基
盤
強
化
、
国
家
神
一b(一
道
の
町
村
内
部
へ
の
浸
透
を
は
か
る
た
め
に
町
村
と
神
社
の
関
係
を
密
接
に
す
る
こ
と
、
小
学
校
教
育
の
徹
底
化
、
ま
た
、
人
的
基
盤
と
し
て
、
国
家
と
町
村
の
媒
介
の
役
割
を
は
た
す
町
村
長
の
掌
握
、
市
町
村
吏
員
の
育
成
、
さ
ら
に
青
年
会
の
設
立
を
推
進
し
た
り
、
篤
志
家
や
有
志
家
、宗
教
家
を
住
民
に
国
家
意
識
囗
公
共
心
を
う
え
つ
け
る
一
(
20
)
手
段
と
し
て
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
宗
教
家
の
存
在
は
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
「
地
主
-
小
作
間
の
階
級
対
立
を
解
消
し
、
共
(
21
)
同
一
致
の
精
神
を
養
成
す
る
」
役
割
が
課
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
「地
方
改
良
講
習
会
」
を
継
続
的
に
行
な
い
、
全
国
の
町
村
全
て
に
対
し
て
地
方
改
良
運
動
を
推
進
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
降
、
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
は
、
末
寺
に
お
い
て
青
年
会
組
織
の
設
立
が
活
発
に
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
よ
う
な
地
方
改
良
運
動
の
推
進
と
(
2
)
も
関
係
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
地
方
改
良
運
動
と
同
時
並
行
的
に
推
進
さ
れ
た
の
が
感
化
救
済
事
業
で
あ
る
。
こ
の
「感
化
救
済
事
業
講
習
会
」
で
は
、
都
市
農
村
の
改
良
、
地
方
自
治
の
発
達
も
中
心
テ
ー
マ
と
な
っ
て
お
り
、
地
方
改
良
運
動
と
感
化
救
済
事
業
が
密
接
不
可
分
の
関
係
(
23
)
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
感
化
救
済
事
業
は
、
折
か
ら
の
都
市
に
お
け
る
貧
困
問
題
の
増
大
、
労
働
者
の
増
加
と
ス
ト
ラ
イ
キ
の
続
発
、
ま
た
社
会
主
義
へ
の
傾
斜
を
、
民
間
の
感
化
救
済
事
業
の
展
(
24
)
開
に
よ
っ
て
阻
止
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
推
進
さ
れ
た
。
第
一
回
の
感
化
救
済
事
業
講
習
会
は
明
治
四
一
年
(
一
八
九
八
)
に
内
務
省
主
催
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
平
田
内
務
大
臣
の
演
説
で
は
「…
…
感
化
事
業
は
仁
恵
的
に
個
人
を
救
い
憐
れ
む
に
あ
ら
ず
し
て
…
…
不
良
の
民
と
な
る
可
き
危
険
分
子
を
陶
冶
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
有
用
の
人
間
を
造
り
、
社
会
の
平
和
を
保
ち
国
民
の
経
済
を
進
め
ん
と
す
る
な
り
…
…
感
化
も
救
済
も
一
歩
を
誤
れ
ば
惰
民
養
成
の
弊
を
醸
す
處
あ
り
…
…
要
す
る
に
感
化
も
救
済
も
訓
育
問
題
と
経
済
問
題
と
衛
生
問
題
に
帰
す
…
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
感
化
救
済
事
業
の
推
進
が
社
会
不
安
の
除
去
に
役
立
ち
、
ひ
い
て
は
国
力
の
増
進
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
平
田
内
務
大
臣
は
こ
の
演
説
の
中
で
地
方
改
良
運
動
に
も
ふ
れ
「
地
方
が
自
治
自
営
の
道
に
従
っ
て
社
会
改
良
の
方
法
を
講
ず
る
な
り
」
と
し
、
感
化
救
済
事
業
の
推
進
と
地
方
改
良
運
動
を
同
時
に
進
め
て
い
(
25
)
く
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
地
方
改
良
運
動
と
感
化
救
済
事
業
講
習
会
の
共
通
点
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
一
、
指
導
的
内
務
官
僚
が
井
上
友
一
で
あ
り
、
内
務
省
の
主
導
で
推
一b6一
進
さ
れ
た
。
二
、
社
会
主
義
の
防
止
、
い
わ
ば
治
安
対
策
や
社
会
教
化
の
側
面
が
強
い
。
と
く
に
農
村
に
お
い
て
は
小
作
争
議
の
鎮
圧
、
都
市
に
お
い
て
は
労
働
運
動
を
鎮
圧
す
る
役
割
を
は
た
し
た
。
地
方
改
良
運
動
で
は
国
家
と
宗
教
(神
道
)
の
関
係
を
密
接
に
し
、
「
巨
民
」
(公
共
心
1
国
家
意
識
)
を
育
成
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
し
、
感
化
救
済
事
業
で
は
、
救
済
事
業
を
推
進
す
る
こ
と
が
「奉
公
」
に
つ
な
が
る
と
さ
れ
た
。
三
、
国
家
自
ら
が
課
題
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
民
間
に
そ
の
代
替
的
役
割
を
担
わ
せ
た
。
と
く
に
「
篤
志
家
」
「
有
志
家
」
を
把
握
し
そ
れ
を
利
用
、
さ
ら
に
地
方
改
良
で
は
「
青
年
会
」
の
組
織
化
の
推
進
、
感
化
救
済
事
業
で
は
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
や
民
間
に
お
け
る
慈
善
事
業
に
期
待
を
か
け
た
。
な
か
で
も
、
地
方
改
良
運
動
で
は
宗
教
そ
の
も
の
の
利
用
や
宗
教
家
の
活
用
、
ま
た
感
化
救
済
事
業
で
は
宗
教
団
体
や
宗
教
家
個
人
が
行
う
慈
善
活
動
に
大
き
な
期
待
が
か
け
ら
れ
た
。
二
、
本
願
寺
教
団
と
感
化
救
済
事
業
で
は
、
次
に
本
願
寺
教
団
が
こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
な
か
で
こ
れ
ら
に
い
か
に
関
わ
っ
て
き
た
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
地
方
改
良
運
動
に
お
い
て
も
感
化
救
済
事
業
に
お
い
て
も
、
そ
の
本
質
は
社
会
主
義
を
防
止
し
、
帝
国
主
義
国
家
体
制
内
へ
の
国
民
統
合
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
宗
教
や
宗
教
団
体
、
宗
教
家
が
利
用
価
値
の
あ
る
も
の
と
し
て
積
極
的
に
動
員
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
国
家
が
こ
れ
ら
に
期
待
し
た
も
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
主
眼
の
と
お
り
人
心
の
安
寧
を
は
か
り
、
(
26
)
「階
級
調
和
の
思
想
」
を
国
民
を
浸
透
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
地
方
改
良
運
動
で
は
宗
教
の
社
会
教
化
力
が
、
感
化
救
済
事
業
に
お
い
て
は
こ
の
教
化
力
と
同
時
に
宗
教
の
か
か
わ
る
慈
善
事
業
が
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
講
習
会
」
の
開
催
に
よ
っ
て
事
業
推
進
の
指
導
者
を
育
成
す
る
と
同
時
に
、
各
事
業
を
奨
励
す
る
た
め
に
小
額
な
が
ら
も
助
成
金
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
感
化
救
済
事
業
の
特
徴
点
は
宮
地
正
人
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
(27
)
る
。
(
1
)
「
有
志
家
」
を
強
く
把
握
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
一59一
「
自
主
的
」
「
自
発
的
」
な
社
会
改
良
家
を
国
家
側
に
組
織
す
る
。
こ
の
過
程
で
キ
リ
ス
ト
教
的
慈
善
活
動
も
こ
の
中
に
包
摂
さ
れ
て
い
く
。
(
2
)
宗
教
そ
の
も
の
の
利
用
精
神
上
の
慰
安
を
国
民
に
与
え
る
と
い
う
役
割
。
こ
れ
が
明
治
四
五
年
の
「
三
教
会
同
」
に
結
実
さ
れ
る
。
(
3
)
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
浸
透
政
策
と
の
結
合
貧
民
の
強
い
要
求
の
一
つ
で
あ
っ
た
医
療
要
求
と
天
皇
の
「
慈
悲
」
と
を
結
び
つ
け
る
役
割
を
果
た
す
。
と
く
に
こ
れ
は
明
治
四
四
年
の
「
恩
賜
財
団
済
生
会
」
の
設
立
に
み
ら
れ
る
。
以
下
、
本
願
寺
教
団
と
感
化
救
済
事
業
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
国
家
の
要
請
に
は
積
極
的
に
応
え
て
い
く
方
向
が
と
ら
れ
た
。
「教
海
一
瀾
」
誌
上
で
は
、
感
化
救
済
事
業
講
習
会
の
案
内
が
毎
回
掲
載
さ
れ
、
参
加
の
状
況
や
講
習
会
の
模
様
等
が
記
事
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
回
講
習
会
に
は
(明
治
四
一
年
九
月
一
日
開
催
)
、
出
席
者
三
五
三
名
の
内
、
(
28
)
本
山
選
出
員
一
〇
名
、
各
地
方
選
出
員
一
五
名
が
出
席
し
た
。
講
習
会
の
概
況
は
「教
海
一
瀾
」
の
四
三
四
号
か
ら
四
三
六
号
ま
で
毎
回
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
参
加
者
は
「
…
…
…
感
化
と
云
ふ
救
済
と
云
ふ
、
如
何
に
其
形
式
を
整
ふ
る
を
主
要
と
す
と
は
云
へ
、
斯
種
の
事
業
は
精
神
的
慰
安
・
安
心
立
命
を
根
底
と
せ
ざ
る
訓
育
教
化
は
総
(
29
)
て
無
効
也
…
…
」
と
感
想
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
参
加
者
に
お
い
て
も
救
済
事
業
に
は
「精
神
的
慰
安
」
を
根
底
と
し
た
教
化
活
動
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
が
、
教
団
側
に
お
い
て
も
、
「
教
(
Om
)
海
一
瀾
」
の
論
説
に
み
ら
れ
る
如
く
、
真
宗
教
義
で
あ
る
真
俗
二
諦
を
発
揮
し
、
社
会
教
化
に
力
を
注
ぐ
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
説
は
当
時
の
社
会
状
況
に
対
す
る
教
団
の
認
識
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
引
用
し
て
お
く
。
日
く
「
1
資
本
家
労
働
者
の
衝
突
、
貧
富
懸
隔
の
増
加
等
よ
り
し
て
、
漸
次
根
さ
し
来
れ
る
社
会
主
義
的
諸
潮
流
の
如
き
、
泰
西
思
潮
の
混
和
よ
り
せ
る
忠
孝
思
想
の
変
遷
の
如
き
、
或
は
我
が
国
體
の
保
存
に
危
害
を
加
へ
ん
と
す
る
が
如
き
者
す
ら
往
々
に
し
て
之
を
見
聞
す
る
に
至
れ
り
。
日
本
に
於
け
る
真
宗
と
し
て
は
大
に
教
義
の
発
揮
に
努
め
て
、
以
て
二
諦
教
義
の
法
益
を
洽
ね
か
ら
し
む
べ
き
の
時
機
に
際
会
せ
り
、
特
に
本
回
下
し
賜
は
り
し
勤
倹
力
行
の
大
詔
の
如
き
は
極
力
之
が
実
行
を
翼
賛
し
奉
る
の
責
務
は
、
明
に
我
真
宗
の
負
擔
す
る
所
な
り
i
」
と
。
こ
こ
で
も
勤
倹
力
行
の
公
民
養
成
と
国
体
保
持
へ
の
翼
賛
を
、
真
宗
の
真
俗
二
諦
の
教
義
発
揮
に
す
え
て
い
る
。
nV
感
化
救
済
事
業
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
各
事
業
に
政
府
よ
り
助
成
金
が
出
さ
れ
た
が
、
本
願
寺
教
団
の
関
わ
る
事
業
で
該
当
し
た
も
の
は
、
大
日
本
仏
教
慈
善
会
財
団
、
清
水
養
育
院
(岐
阜
県
)、
広
島
育
児
院
、
龍
華
孤
児
院
(福
岡
県
)
、
東
京
盲
人
教
育
会
、
近
江
婦
人
慈
善
会
、
甘
露
孤
児
院
(岡
山
県
)
、
広
島
孤
児
院
等
で
あ
り
、
(
1m
)
平
田
内
務
大
臣
よ
り
奨
励
金
や
奨
励
品
が
下
付
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
こ
の
「
感
化
救
済
事
業
講
習
会
」
を
機
と
し
て
「中
央
慈
善
協
会
」
の
発
足
を
み
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
中
心
は
内
務
官
僚
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
慈
善
協
会
の
設
立
に
対
応
し
て
、
「
中
央
慈
善
協
会
に
対
す
る
方
向
な
り
、
今
後
の
連
絡
な
り
に
つ
き
統
一
機
(
32
)
関
を
設
置
す
る
」
こ
と
の
必
要
性
を
認
識
し
た
参
加
者
は
講
習
会
中
「仏
教
徒
懇
話
会
」
を
組
織
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
翌
十
月
八
日
に
は
司
法
省
主
催
に
よ
る
「
免
囚
保
護
事
業
講
習
会
」
も
開
催
さ
れ
、
感
化
救
済
事
業
と
同
様
に
民
間
で
の
事
業
が
奨
励
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
明
治
四
二
(
一
八
九
九
)
年
に
は
、
事
実
上
「恤
救
規
則
」
が
打
ち
切
ら
れ
、
民
間
救
済
事
業
が
な
お
一
層
奨
励
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
露
戦
争
以
降
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
の
期
間
に
本
願
寺
教
団
や
末
寺
が
か
か
わ
っ
た
慈
善
事
業
は
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
多
数
に
達
す
る
が
、
そ
の
主
要
な
も
の
は
次
の
表
に
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
表
に
あ
ら
わ
し
た
ほ
か
、
た
と
え
ば
真
田
増
丸
が
中
心
と
な
っ
て
活
動
を
続
け
た
仏
教
済
世
軍
の
活
動
等
が
あ
る
が
、
未
だ
資
料
が
不
充
分
で
あ
る
た
め
記
載
し
て
い
な
い
。
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福
島
県
仏
教
慈
善
連
合
会
設
立水難者の救護に努める
全
国
感
化
救
済
事業
大
会
の
開
催
(
名
古
屋)全国盲人大会開催ー
一
九
二明四
驪鱇
蔽糴
鑿
歉撰
会
設立
*
真
宗大
谷
派慈
善協
会
「
慈善
」
創
刊
大
逆
事
件内務省細
民
調
査
実
施恩賜財団済生会設立内務省の盲人保護調
査*工場法
一
九
一
二明四五大元
韈
戦
鍵
鑞
難
韆
後
遠
州
積
善
会)
韈
鑼
欝
讐
ー
東
北
・
北
海
道
大
凶
作米価高騰により生活
困
窮
者
・
一
家
離
散者増加
識肇
講噸
所
が
繁
盛
す
る
司法
保
護事
業
の
強
調大阪職業紹介所設立
一62一
関
東
関
西
各宗
代表
免
囚
保
護
協
議
会
設
立大阪火の慰問・救援活動
曜
一
九
=
二大二
乙
訓
郡
各宗
、
慈済
会設
立
(
京都
)静岡県仏教慈悲済会設立宇佐郡仏教救護会設立(大分)*浄土宗布団人事相談所
大
阪
救
済
事
業
研
究
会
設
立、
「
救
済
研
究」の創刊*日本結核予防協会設立
ー
一
九
一
四大三1
摩
鯉
觀
飜
鯵
蠶
懿開
催
(
棗
各
宗)
桜
島
の
大
噴
火
に
際
し、
臨時
救護
所
を
開
設、
さ
ら
に
大
日
本
仏
教
慈
善
会
財団より救恤金を送付大日本仏教慈善会財団より東北地方の凶作に際し、救恤金を送付
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発全国慈善事業大会開
催
(
京都
)文部省宗務局、神道・仏教キ
リ
ス
ト教経営の社会事業調査に着手生活難増大に伴うストライキの急激な拡大1
右
表
に
示
す
よ
う
に
、
日
露
戦
争
後
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
ま
で
、
本
願
寺
教
団
や
末
寺
等
が
関
わ
っ
た
慈
善
事
業
や
活
動
は
数
多
い
。
な
か
で
も
、
感
化
救
済
事
業
講
習
会
や
免
囚
保
護
事
業
講
習
会
の
開
催
以
後
、
感
化
院
設
立
や
免
囚
保
護
事
業
の
開
始
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
四
五
年
(
一
九
一
二
)
に
は
、
こ
の
表
に
記
載
し
た
ほ
か
、
各
地
で
自
修
会
、
慈
善
会
、
保
護
会
等
の
設
立
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
団
と
し
て
慈
善
事
業
に
か
か
わ
る
統
一
的
組
織
は
、
「
大
日
本
仏
教
慈
善
会
」
が
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
活
動
状
況
は
、
慈
善
会
経
営
の
施
設
(軍
人
遺
孤
養
育
院
、
広
島
育
児
院
等
)
の
ほ
か
、
各
地
で
発
生
し
た
災
害
に
対
す
る
単
発
的
な
救
援
活
動
を
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
地
方
に
お
け
る
末
寺
レ
ベ
ル
で
の
様
々
な
地
域
活
動
が
発
生
し
始
め
る
が
、
「
大
日
本
仏
教
慈
善
会
」
は
教
団
と
し
て
そ
れ
ら
を
把
握
し
得
ず
、
統
一
的
組
織
体
と
し
て
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
方
向
に
む
け
て
の
組
織
化
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
教
団
と
し
て
は
感
化
救
済
事
業
を
奨
励
し
、
そ
の
必
要
性
を
強
調
す
る
姿
勢
が
「教
海
一
瀾
」
誌
上
に
も
伺
え
る
が
、
そ
れ
は
末
寺
寺
院
住
職
の
主
体
的
・
自
発
的
行
動
と
意
識
の
高
揚
に
期
待
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
第
一
回
感
化
救
済
事
業
講
習
会
中
に
お
け
る
、
「
仏
教
徒
懇
話
会
」
の
発
足
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
が
早
く
か
ら
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
展
開
し
て
い
る
の
に
対
し
(
一
九
〇
七
年
…
一63-一
婦
人
矯
風
会
の
大
阪
婦
人
ホ
ー
ム
設
立
、
一
九
〇
八
年
…
救
世
軍
大
学
殖
民
館
設
立
、
一
九
〇
九
年
…
東
京
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
の
人
事
相
談
所
開
設
な
ど
)、
仏
教
で
は
わ
ず
か
に
浄
土
宗
が
布
教
団
人
事
相
談
所
(
一
九
=
二
)
を
開
設
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
浄
土
宗
で
は
渡
辺
海
旭
を
中
心
と
し
た
労
働
者
の
保
護
教
育
施
設
と
し
て
の
「労
働
共
済
会
」
(
一
九
=
)
も
設
立
し
て
お
り
、
仏
教
各
宗
の
間
で
は
比
較
的
早
く
か
ら
労
働
者
保
護
や
地
域
社
会
に
対
す
る
活
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
本
願
寺
教
団
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
活
動
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
一
つ
に
は
山
室
軍
平
や
渡
辺
海
旭
の
よ
う
な
精
力
的
な
リ
ー
ダ
ー
が
み
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
が
教
団
自
身
、
的
確
な
社
会
認
識
が
で
き
な
い
状
況
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
本
願
寺
教
団
に
見
出
せ
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
仏
教
婦
人
会
の
活
動
で
あ
る
。
実
際
こ
の
時
期
に
お
け
る
仏
教
婦
人
会
の
飛
躍
的
発
展
に
は
目
を
見
は
る
も
の
が
あ
る
。
婦
人
会
の
す
べ
て
の
組
織
が
地
域
に
お
い
て
慈
善
活
動
を
展
開
し
た
と
は
言
い
難
い
が
、
お
そ
ら
く
教
団
と
し
て
、
慈
善
事
業
を
お
こ
な
っ
た
統
一
組
織
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
こ
の
仏
教
婦
(
M
)
人
会
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
『
仏
教
婦
人
会
百
五
十
年
史
』
『
教
海
一
瀾
』
等
を
参
考
に
し
て
、
そ
の
発
展
な
ら
び
に
慈
善
活
動
の
状
況
を
列
挙
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
.一
 
年
仏
教
婦
人
会
の
設
立
慈
善
行
為
・
活
動
一
九
〇
六明三九
纛灘
鱗ギ
立
東
北
凶
作地
窮
民
救
済
婦
人
会
を
組織
(
山
脇
房子
等)鹿児島別院内景勝講・婦人会等東北救助及び大郡
養
育
院
等
への寄付西南仏教婦人会、台湾震災救助を寄贈
鶇講
灣
蝦
纓
舗
鯔饌
鑾
離
靆
児
院゚
震
惷
覊孀
韃鑵
瘰
巍
鑾
靆鬣鏘
藷
一
九
〇
七明四〇
讃
岐
仏
教
婦
人
会
発
会高松婦人会支部発
轜
轗
鸚
詳
驪
鵜驪
韃讖
瀦嬬
者に
鼕
寄
贈
羅
府
仏
教
婦
人
会、
小
児
保
育所
・
婦
人
寄宿
所
を
設
置
一
一
r
一
九
〇
八明四一
T
三
重
仏
教
婦
人
会
発
会愛知仏教婦人会発岐阜仏教婦人会発*各地に一二の
婦
人
会
が
結
成
さ
れ
る
京
都
婦
人
慈
善
教
会
・
京
都
仏教
青
年会
、
上
京
・
下
京
の
窮
民
に
施
米
i
一
r
一
九
〇
九明四二
可
河
内
稲
田
正
行
寺
に
真
宗
婦
人
会
稲
田
分
会
設
立秋田専正寺に真宗鹿角婦人会設立
嬲
韈
爛
攀
鯵
見
支
部
発
会
連
合
本
部、
『
仏
教
ト
婦
人
』
『
慈
善
ノ
ス
ス
メ
』
『
婦
人
ト
慈
善
』
等を発行本部、大阪火の義援金を寄贈京都仏教婦人慈善会、大阪火の義援金を寄贈津村別院婦人会員、大阪火の救恤に奔走連合本部、近江地震の現慰問
「
一
九
一
〇明四三
r
飜
嬲
簾
轆
鴛鷺
籍餮
裡
関
東
大
水
害
護
衾
葦
,
1
一
九
一
一明四
r
京
都
婦
人
慈
善
教
会
六
角会
館開
館
一
九
一
二明四五大元
齷
鵜
燬
鯲
縢
健
鰲
人
会
設
立
麟
籔
鉾
鱗
皺渤
黷
難
鰡
灘
寄
贈
一
九
=
二大二
r
岐
阜
池
野
仏
教
婦
人
会
設
立滋賀県蒲生東部仏教婦人
会
発
会
盤
雛
備
鯲
蠶
発
会
本
部、
滋
賀
県
野
洲
地
方
の
水
害
地
に
慰
問
使
を
派
遣本部、慈善市を開催
一
九
一
四大三
大
津
仏
教
婦
人
会
発
会
本
部、
桜
島
爆
発
に
慰
問
使を
派
遣本部、北海道・東地方の飢饉
救
済
に
慰
問
品
を
寄
贈京都婦人慈善教会、福岡県田川郡金谷炭鉱水死事故
に
慰
問
袋
を送る第一次世界大戦勃発にともない、各地の婦人会は恤兵金品を寄贈
65
仏
教
婦
人
会
の
組
織
化
が
各
地
で
推
進
さ
れ
始
め
る
の
は
、
明
治
二
〇
年
以
降
で
あ
る
が
、
と
く
に
日
露
戦
争
中
に
お
け
る
教
団
を
あ
げ
て
の
奉
公
運
動
の
推
進
の
も
と
で
、
さ
ら
に
組
織
化
が
進
展
す
る
。
表
に
示
す
よ
う
に
、
各
地
の
婦
人
会
は
主
体
的
に
慈
善
活
動
を
展
開
す
る
が
、
戦
時
中
に
お
い
て
は
恤
兵
活
動
に
重
点
が
お
か
れ
た
の
に
対
し
、
日
露
戦
後
は
組
織
の
拡
大
と
強
化
が
進
む
に
つ
れ
て
慈
善
活
動
へ
と
活
動
の
重
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
活
動
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
な
か
で
も
南
越
婦
人
会
の
育
児
院
の
発
展
、
鹿
児
島
別
院
内
の
子
守
教
育
等
の
設
立
、
京
都
婦
人
慈
善
教
会
の
貧
民
に
対
す
る
施
米
等
は
地
域
の
実
情
に
目
を
向
け
た
活
動
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
活
動
は
一
部
の
婦
人
会
に
み
ら
れ
る
の
み
で
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
仏
教
婦
人
会
の
多
く
に
と
っ
て
は
、
各
地
の
自
然
災
害
の
救
助
や
慰
問
活
動
が
主
要
な
慈
善
活
動
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
日
露
戦
争
後
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
の
防
止
、
社
会
不
安
の
除
去
な
か
で
も
階
級
間
の
調
和
と
い
う
役
割
を
宗
教
は
担
っ
て
き
た
。
本
願
寺
教
団
に
お
け
る
救
済
事
業
・
慈
善
事
業
の
推
進
は
こ
の
よ
う
な
政
府
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
同
時
に
社
会
教
化
の
役
割
も
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
願
寺
教
団
を
は
じ
め
と
し
て
諸
宗
教
団
体
の
お
こ
な
っ
た
慈
善
事
業
は
、
国
家
の
公
的
救
済
に
お
け
る
責
任
を
回
避
さ
せ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
願
寺
教
団
の
社
会
認
識
も
、
国
家
官
僚
の
も
つ
惰
民
観
に
代
表
さ
れ
る
貧
困
観
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
公
的
救
済
の
必
要
性
が
社
会
的
に
醸
成
さ
れ
て
き
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
民
間
の
慈
善
事
業
1
と
く
に
宗
教
家
の
お
こ
な
う
慈
善
事
業
に
労
働
対
策
ま
で
も
肩
代
わ
り
さ
せ
た
国
家
は
、
救
済
費
を
で
き
る
だ
け
削
減
し
、
国
民
生
活
を
圧
迫
さ
せ
な
が
ら
帝
国
主
義
国
家
の
発
展
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
地
方
に
お
け
る
末
寺
寺
院
や
宗
教
家
個
人
の
活
動
に
は
注
目
す
べ
き
も
の
が
多
い
。
そ
れ
ら
が
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
お
い
て
社
会
問
題
を
潜
在
化
さ
せ
る
と
い
う
慈
善
活
動
の
役
割
を
明
確
に
認
識
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
様
々
な
活
動
が
民
衆
の
生
活
実
態
や
社
会
状
況
の
い
か
な
る
認
識
の
上
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
、
今
後
の
研
究
課
題
の
一
つ
で
も
あ
る
。
仏
教
社
会
事
業
の
独
自
性
を
見
出
す
に
あ
た
っ
て
は
こ
の
点
の
究
明
こ
そ
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
..
(註
)
(
1
)
共
同
研
究
中
垣
昌
美
主
任
「
近
代
に
お
け
る
仏
教
と
社
会
事
業
(
>>1)J
参
照
、
『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
一二
集
所
収
、
一
九
八
四
年
。
(
2
)
共
同
研
究
中
垣
昌
美
主
任
「
近
代
に
お
け
る
仏
教
と
社
会
事
業
」
二
八
六
～
二
八
八
頁
参
照
、
『
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
集
所
収
、
一
九
八
二
年
。
(
3
)
中
垣
昌
美
・
長
上
深
雪
共
著
「
近
代
に
お
け
る
本
願
寺
教
団
と
社
会
事
業
」
参
照
、
『
日
本
仏
教
福
祉
学
会
年
報
』
第
一
六
号
所
収
、
一
九
八
五
年
。
(
4
)
吉
田
久
一
「
明
治
期
の
仏
教
」
三
七
八
頁
、
家
永
三
郎
他
監
修
『
日
本
仏
教
史
皿
」
所
収
、
法
蔵
館
、
一
九
六
八
年
。
(
5
)
「
内
務
次
官
床
次
竹
次
郎
が
欧
米
を
巡
遊
し
て
、
そ
の
文
明
を
内
面
的
に
支
え
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
を
見
聞
し
て
、
日
本
で
も
各
宗
教
の
力
に
よ
っ
て
国
家
の
繁
栄
・
道
徳
の
振
興
な
ど
が
も
た
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
準
備
し
た
」
(赤
松
徹
真
「
近
代
天
皇
制
下
に
お
け
る
政
治
論
の
構
造
」
二
〇
九
頁
、
二
葉
憲
香
編
『
続
国
家
と
仏
教
』
所
収
、
永
田
文
昌
堂
、
一
九
八
〇
年
。
)
(
6
)
赤
松
徹
真
「
同
右
論
文
」
一
二
一
頁
。
ま
た
、
こ
の
時
の
官
僚
の
社
会
認
識
は
「
従
来
の
情
誼
上
の
関
係
は
日
々
益
々
薄
く
」
な
り
、
「
単
に
経
済
上
の
関
僚
が
露
呈
す
る
社
会
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
(
7
)
赤
松
徹
真
「
同
右
論
文
」
二
一
四
頁
。
(
8
)
吉
田
久
一
「
前
掲
論
文
」
三
七
八
頁
。
(
9
)
赤
松
徹
真
「
前
掲
論
文
」
二
=
頁
。
(
10
)
五
大
要
綱
と
は
コ
、
立
国
の
大
義
を
闡
明
し
、
国
体
の
精
華
を
発
揚
し
て
、
健
全
な
る
国
家
観
念
を
養
成
す
る
こ
と
、
一
、
立
憲
の
思
想
を
明
鬯
に
し
、
自
治
の
観
念
を
陶
冶
し
て
、
公
共
心
を
涵
養
し
、
犠
牲
の
精
神
を
旺
盛
な
ら
し
む
る
こ
と
」
等
を
明
記
し
た
も
の
で
、
こ
の
要
請
に
応
じ
、
今
里
執
行
長
は
次
の
よ
う
な
訓
告
を
発
し
て
い
る
。
「
門
末
一
同
深
く
世
態
人
心
の
機
微
を
観
察
し
、
豫
て
訓
諭
せ
し
開
諭
啓
導
し
て
、
其
反
省
自
覚
を
促
し
、
其
智
徳
を
要
請
せ
し
め
し
、
勤
勉
力
行
以
て
王
法
仏
法
の
鴻
恩
に
報
答
せ
し
む
る
の
実
績
を
挙
ぐ
べ
し
」
(本
願
寺
史
料
研
究
会
編
『
本
願
寺
史
』
第
三
巻
、
五
九
一
頁
、
浄
士
真
宗
本
願
寺
派
、
一
九
六
九
年
。
(
1
)
吉
田
久
一
「
前
掲
論
文
」
三
七
五
頁
。
吉
田
久
一
は
こ
の
中
で
「
家
族
国
家
観
を
国
家
哲
学
と
す
る
政
府
は
、
仏
教
の
恩
の
思
想
に
と
く
に
注
目
し
、
そ
れ
を
手
段
の
一
つ
と
し
て
家
族
国
家
的
政
治
支
配
を
行
お
う
と
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
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(
12
)
守
屋
典
郎
『
日
本
資
本
主
義
発
達
小
史
上
』
一
六
一
～
一
六
二
頁
、
新
日
本
出
版
社
、
一
九
七
四
年
。
(
13
)
守
屋
典
郎
『
同
右
書
』
一
六
二
頁
。
(
14
)
二
村
一
夫
「
労
働
者
階
級
の
状
態
と
労
働
運
動
」
九
四
～
一
〇
六
頁
、
『
岩
波
講
座
日
本
史
十
八
』
所
収
、
一
九
七
四
年
。
二
村
一
夫
は
、
最
初
の
高
揚
期
を
一
八
九
七
年
と
し
て
い
る
。
(
15
)
守
屋
典
郎
『
前
掲
書
』
一
六
二
頁
。
(
16
)
宮
地
正
人
「
日
露
前
後
の
社
会
と
民
衆
」
一
五
四
頁
、
『
講
座
日
本
歴
史
六
』
所
収
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
。
(
17
)
宮
地
正
人
「
同
右
論
文
」
一
五
六
頁
。
(
18
)
つ
ま
り
、
労
働
運
動
の
萌
芽
と
社
会
主
義
へ
の
傾
斜
を
感
化
救
済
事
業
の
展
開
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
と
同
時
に
、
日
本
帝
国
が
世
界
的
に
「
成
長
」
し
て
い
く
た
め
に
は
、
社
会
問
題
を
解
決
し
「
社
会
レ
ベ
ル
」
で
の
「
挙
国
一
致
」
を
か
ち
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
位
置
づ
け
が
、
官
僚
側
に
は
あ
っ
た
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
(
19
)
金
原
左
門
「
家
と
村
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
'+I-
-
J
二
八
四
～
二
八
六
頁
、
『
日
本
歴
史
八
』
所
収
、
東
大
出
版
会
、
一
九
八
五
年
。
(
20
)
す
な
わ
ち
、
「
国
家
の
た
め
の
社
会
を
行
政
町
村
の
内
部
に
つ
く
り
出
そ
う
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
宮
地
正
人
『
日
露
戦
後
政
治
史
の
研
究
』
七
六
頁
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
三
年
。
(
21
)
宮
地
正
人
『
同
右
書
』
九
一
頁
。
(
2
)
た
と
え
ば
『
教
海
一
瀾
』
に
は
次
の
よ
う
な
社
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
丁
浮
華
虚
栄
の
弊
漸
く
甚
し
き
と
共
に
、
財
力
の
跌
、
に
伴
ふ
貧
富
の
席
次
第
に
加
は
り
来
り
、
人
心
の
乱
調
は
殆
ん
ど
急
轉
直
下
の
勢
を
以
て
進
め
り
、
所
謂
社
会
主
義
者
の
危
険
な
る
思
想
が
こ
の
機
運
に
乗
じ
て
浸
潤
を
逞
ふ
せ
ん
と
す
る
が
如
き
、
蓋
し
ま
た
深
く
戒
心
せ
ざ
る
断
な
ら
ず
や
。
t
感
化
事
業
の
進
歩
に
焦
慮
せ
ざ
る
当
局
の
熱
心
は
一
轉
し
て
青
年
社
会
の
指
導
に
盡
に
至
べ
し
ー
」
(社
説
「
青
年
の
指
導
」
一
～
二
頁
、
『
教
海
一
瀾
』
四
四
五
号
、
明
治
四
一
年
一
二
月
一
二
日
)
(
23
)
吉
田
久
一
『
改
訂
日
本
社
会
事
業
の
歴
史
』
二
〇
二
頁
、
勁
草
書
房
、
一
九
六
四
年
。
(24
)
宮
地
正
人
「前
掲
論
文
」
一
五
六
～
一
五
七
頁
。
(25
)
『
教
海
一
瀾
』
四
三
一
号
、
六
～
七
頁
、
明
治
四
一
年
九
月
五
日
。
(
26
)
吉
田
久
一
「
前
掲
論
文
」
三
七
九
頁
。
(27
)
宮
地
正
人
「
前
掲
論
文
」
一
五
八
頁
。
さ
ら
に
、
宮
地
は
「
感
化
救
済
事
業
は
主
に
下
か
ら
の
社
会
事
業
の
組
織
化
と
い
っ
た
形
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
感
化
救
済
事
業
は
厳
密
な
意
味
で
は
社
会
事
業
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
na
(28
)
『
教
海
一
瀾
』
四
三
一
号
、
一
一
頁
、
明
治
四
一
年
九
月
五
日
。
・
(29
)
『
教
海
一
瀾
』
四
三
六
号
、
一
四
頁
、
明
治
四
一
年
十
月
十
日
。
(30
)
「
俗
諦
義
を
論
じ
て
布
教
當
路
者
の
反
省
を
求
む
(
三
)
」
、
『
教
海
一
瀾
』
四
三
九
号
、
三
頁
、
明
治
四
一
年
一
一
月
六
日
。
(
31
)
『教
海
一
瀾
』
四
五
五
号
、
=
頁
、
明
治
四
二
年
二
月
二
十
日
、
『
教
海
一
瀾
』
四
八
五
号
、
三
一
頁
、
明
治
四
四
年
四
月
三
日
参
照
。
(32
)
『
教
海
一
瀾
』
四
三
七
号
、
明
治
四
一
年
十
月
十
七
日
。
へ
3
)
千
葉
乗
隆
編
『
仏
教
婦
人
会
百
五
十
年
史
』
、
仏
教
婦
人
会
総
連
盟
、
昭
和
五
七
年
。
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